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1 INLEDNING 
Hästbranschen är en dynamisk bransch som berör många människor och många olika 
verksamhetsområden. Ridsporten är endast en liten del av hela hästbranschen. Hästar är 
förknippade med välmående och hälsa och de används också flitigt i handikappridning, 
rehabiliteringssyften och motverka socialt utfrysning. Hästen är också länken mellan 
städerna och landsbygden och hästbranschen berikar landsbygden dynamiskt. I både 
Sverige och Finland håller hästnäringen på att växa. Branschen karaktäriseras av att 
vara både kapitalbindande och konjunkturkänslig med ett rykte av att ha svag 
ekonomisk lönsamhet. Ändå är ridsporten i ett tillväxt skede var populariteten för 
sporten ökar ständigt. Utbudet av ridskolor i de tätbebodda huvudstadsområdena i 
Sverige och Finland har en utmaning att bemöta den ökade efterfrågan för ridskolor. 
Svenska ridskolor har ett unikt samarbete med svenska kommuner för att främja 
ridsporten. I undersökningen jämförs svenska ridskolor med finska ridskolor med hjälp 
av nyckeltal från bokslut. 
 
1.1 Problemområde  
För att bedriva ridskoleverksamhet krävs det att man har en anläggning och utrymme 
för stall, ridbana, rasthagar för hästarna och i vårt nordiska klimat helst en inomhus 
ridbana som kallas manege. Alla dessa kostar att både bygga och uppehålla och 
verksamheten är därmed kapitalbindande. Hästbranschen är i ett tillväxtskede. Ett utav 
branschens många utmaningar är att utbudet ridskolor i tätbyggda huvudstadsområden i 
Sverige och Finland inte motsvarar efterfrågan. 
 
Sverige har ett alldeles unikt ridskolesystem var kommunerna äger ridskolans 
anläggningar såsom stall, ridplan och manege och hästarnas rasthagar. Anläggningar 
hyrs ut till en ideell ridförening som ansvarar för ridskoleverksamheten. Kommunerna 
betalar dessutom ett driftsbidrag åt ridföreningarna. I Finland bedrivs hästnäringen i en 
mindre skala men är en av den enda växande näringsindustrin på landsbygden. I Finland 
är det en utmaning att få ridskolor att vara ekonomiskt lönsamma. Ridskolorna är 
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privatägda samt privatfinansierade och samarbetet med kommunerna saknas.  
Utgångsläget för ridskolor i Sverige och i Finland är väldigt olika och därför intressanta 
att jämföra dem med varandra. Därför har jag valt att undersöka hur mycket eventuella 
bidrag att bedriva verksamheten eller kommunalt ägd anläggning påverkar den 
ekonomiska lönsamheten och ifall här finns skillnader då man jämför ridskolorna och 
länderna emellan ekonomiskt. 
 
1.2 Syfte 
Syftet är att med hjälp av bokslut och analys av nyckeltal belysa de ekonomiska 
skillnaderna mellan ridskolorna i Sverige och i Finland och vad dessa skillnader kan 
bero på. Till undersökningen har det valts fyra stall, två stall från båda ländernas 
respektive huvudstadsområde. Undersökningen jämför bokslut från tre 
räkenskapsperioder för att få en bredare bild om företagets ekonomiska läge. Boksluten 
som valts till denna undersökning är från åren 2007, 2009 och 2014. Året 2007 bokslut 
valdes för att analysera ridskolornas ekonomiska läge före finanskrisen. Sedan valdes 
2009 års bokslut för att få en bild hur finanskrisen och den efterföljande 
lågkonjunkturen påverkat ridskolornas ekonomi. Året 2014 valdes för att få en 
uppdatering om ridskolornas ekonomi närmare dagsläget. Boksluten finns tillgängliga 
som bilaga i slutet av arbetet. 
 
I examensarbetet är priserna omvandlat till euro för att lättare kunna jämföra företagen 
med varandra. Till omräkning av valutan har Aktias valutakonverterare använts och 
omräkningarna har gjorts under tidsperioden januari till april under året 2016. 
1.2.1 Avgränsning 
I undersökningen har endast en handfull av nyckeltal tagit med i jämförelsen. Vissa 
nyckeltal har med avsikt lämnats bort då de inte ansågs vara till nytt för 
undersökningen, då ridskolorna har så pass olika utgångslägen. Dessa nyckeltal gäller 
olika uträckningar på avkastning på investerat kapital. 
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1.3 Metod 
Materialet som används förutom bokslut och bokslutsanalys på nyckeltal är 
faktalitteratur, tidningsartiklar samt information som publicerats i olika medier som är 
till förfogande för allmänheten. Metoden baserar sig på analys av bokslut och att 
jämföra nyckeltal plockade ur boksluten samt analys över vad dessa skillnader kan bero 
på. Undersökningen baserar sig på kvantitativ metod. 
1.3.1 Kvantitativ forskningsmetod 
I företagsekonomisk forskning använder man sig huvudsakligen av kvantitativ och 
kvalitativ forskningsmetod. Kvantitativ metod grundar sig på insamling av mätbar 
numerisk data. I kvalitativ forskningsmetod ligger tyngdpunkten av forskningen mera 
på innehållet och hur människan uppfattar och tolkar den sociala verkligheten. I detta 
arbete har undersökningen baserats på kvantitativ metod. (Bryman & Bell. 2005.)  
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2 HÄSTNÄRING 
Hästnäringen är en dynamisk bransch som berör många människor och många olika 
verksamhetsområden. Ridsporten är endast en liten del av hela hästbranschen. Andra 
former av verksamhet som man kan idka inom hästnäringen är hästuppfödning, 
travsport, erbjudande av stallplatser, erbjudande av rid- och utbildningstjänster, 
rehabilitering av hästar, transporttjänster samt användning av hästar inom social och 
vårdtjänster och i mindre skala inom turism branschen. (Hippolis.fi a)  
 
Hästbranschen berör många människor och företag runt omkring som har kontakt med 
hästar. Förutom människor som rider på sin fritid har branschen en bred sektor av 
professionella utövare som är i direkt kontakt med hästar, såsom ridlärare, tränare, 
veterinärer, hovslagare, hästskötare, stallarbetare, fysioterapeuter, stallägare, beridare, 
tävlingsryttare, uppfödare och ridande poliser. (Korpa. 2013.) 
 
Utöver dessa finns det många som är i kontakt med hästbranschen men som inte har en 
direkt fysisk kontakt med hästar. Dessa verksamheters utövare är bland annat 
foderproducenter, sponsorer och samarbetspartners, försäkringsbolag, evenemangs 
ordnare, olika produkt- och tillverkningsindustrier, fysioterapeuter och gymnastik för 
ryttare samt liknande professionella verksamheters utövare som på något sätt tangerar 
hästbranschen. (Korpa. 2013.) 
 
Utöver de traditionella verksamhetsområdena räknas också allt som har en anknytning 
eller tangerar till hästar eller till hästbranschen. En växande trend är bland annat de 
sociala medierna som har en speciell fokus på hästar t.ex. Facebook, Instagram, bloggar, 
diskussionsforum och olika internet-, app- och datortjänster specialiserade för 
hästskötsel eller dylika anknytningar till hästar och ridning. (Korpa. 2013.) 
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2.1 Utmaningar inom hästbranschen 
Hästbranschen och speciellt ridsporten är en liten bransch som ständigt möter 
utmaningar för att sporten överhuvudtaget ska kunna existera och finnas kvar.  Sådana 
faktorer som påverkar lönsamheten inom hästbranschen är bland annat 
världsmarknadernas omväxling och utgifternas utveckling. Det gör att hästbranschen 
karaktäriseras av att vara konjunkturkänslig och kapitalbindande verksamhet. Våra 
nordiska väderförhållanden gör att ridanläggningarna måste vara väderanpassade för att 
utövandet av sporten ska vara möjligt året runt. (Pussinen & Thuneberg. 2010; 
Hippolis.fi b; ProAgria.fi)  
 
Andra faktorer som utgör utmaningar för branschen är hästnäringens regionala och 
nationella struktur, hästsportens verksamhetsmiljö, skatte-, kommunala- och politiska 
beslut och företagaren själv. Utmaningar som ofta lyfts fram inom hästbranschen är 
dålig lönsamhet samt företagarens välmående och hälsa. Dessa är länkade till varandra 
då företagaren är ansvarig för hela företagets verksamhet. Det är svårt att definiera 
skillnad mellan arbete och hobby då verksamheten oftast sker på hemmaplan och stallet 
är samtidigt arbets- och fritidsplats. Ansvaret över hästarna finns ständigt där och det 
binder företagaren till stallets verksamhet. (Pussinen & Thuneberg. 2010.)  
 
Att öka på tillväxten kan också ses som en utmaning då det i vissa fall finns ett 
begränsat utrymme för t.ex. att utvidga verksamheten i och med platsbrist och i städer 
och förorter. Även avslag på bygglov från kommunen påverkar på tillväxten. 
Tillväxtens utmaning är att den borde ske inom alla hästnäringens grenar och på ett 
mera generellt plan nationellt, för att den enskilda näringsidkaren kan dra nytta av 
tillväxten och på så sätt gynna sig av positiv attityd gentemot hästbranschen. På så sätt 
bildas det en mera positiv miljö var kommunalarbetare kan ta till hänsyn den växande 
hästbranschen i samhällsplaneringen och ge ut mera bygglov.  (Pussinen & Thuneberg. 
2010.) 
 
År 2014 trädde ett nytt EU-direktiv i kraft gällande hästarnas uppstallning. I Finland 
blev de nya direktiven en förordning om skydd av hästar (247/1996) som går under 
djurskyddslagen och den följs upp av Jord-och Skogsbruksministeriet. Syftet med den 
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nya lagen är att i enlighet med djurskyddslagen försäkra och förbättra uppstallade 
hästars välmående.  Alla stall ska kunna uppfölja de nya lagarna gällande 
stalländringarna från och med 1.1.2014. Förflyttningstiden före lagen trädde i kraft, har 
varit 10 år för att företagarna ska kunna förbereda sig inför de stora investeringarna 
gällande renovering av stall eller totalt bygga nya stallbyggnader. Lagen påverkar hur 
högt det ska vara i tak från hästens mankhöjd samt hur stor levnadsyta var och en häst 
ska ha i uppstallning på en box eller i en spilta i ett stall. På grund av de nya EU- 
direktiven har många företagare, som dessutom går igenom ett generationsbyte, 
antingen avslutat sin verksamhet, gått i konkurs eller minskat betydligt på verksamheten 
för att ekonomiskt kunna överleva de stora investeringarna som krävs för att bygga om 
eller helt bygga ett nytt stall. (Hippolis.fi c) 
 
Enligt tidningen Expressen kan en oväntad effekt av finanskrisen vara att Sverige kan 
lida av hästbrist i framtiden. På det sättet påverkar effekten av finanskrisen hela 
hästnäringen. Effekterna av finanskrisen syns i hästnäringen både i Sverige och Finland. 
Det syns mest i att hästarnas priser sjunkit, ett minskat antal betäckningar och uppfödda 
hästar, verksamheter som lagts ner och ett allmänt minskat intresse gentemot trav och 
galoppsport speciellt under åren 2008-2009. Finanskrisen har dynamiskt påverkat hela 
hästnäringen. Liknande effekter av lågkonjunkturen syntes redan i slutet av 2008 i 
Finland och påverkade både trav och ridsporten under 2009 skriver Finlands 
Ryttarförbunds tidning Hippos i sin årskrönika för året 2009. I Finlands Ryttarförbund 
förhåller man sig ändå positivt till att hästnäringen kommer att återhämta sig från denna 
svacka. (Hippos.fi; Tidningen Expressen 25.2.2015.) 
 
Det diskuteras aktivt i medierna om ridsport kommer att få hålla sin plats i framtida 
olympiska spel. Enligt svenska tidningen Ridsport måste sportens format moderniseras 
och förenklas. Mästerskapsspelen är av de få tillfällen att få synlighet och intresse för 
den stora allmänheten. Det som diskuteras är att del momenten i tävlingarna är för långa 
och reglerna svåruppfattade för att publiken ska orka följa dem, förslag på att korta av 
ridprogrammen har redan skickats in för OS 2020. Ifall ridsporten skulle falla ur OS 
skulle det definitivt vara en utveckling åt det negativa hållet och ha en negativ påverkan 
globalt för hela ridsportens framtid och utveckling. (Tidningen Ridsport 17.11.2015)  
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2.2 Branschens företagare och framtid – förändring och 
utveckling 
Karakteristiskt för hästbranschen är att det är småföretagare som bedriver 
verksamheten. Oftast är det en enskild företagare eller ett företagarpar eller familj. 
Fokusen ligger inte på lönsamheten utan man ser på verksamheten mer som en livsstil. 
 
Hästbranschen och att bedriva en stallverksamhet regleras av många olika lagar. Av en 
företagare krävs kunnande inom många olika ämnesområden utöver att bedriva sin egen 
verksamhet, företagaren ska ha en bred kunskap om lagstiftning från allt som gäller 
djurskydd till miljöfrågor. När man bedriver en stallverksamhet är det viktig att ta i 
beaktande säkerheten i stallet när det gäller djur, arbetare och kunder. På så sätt minskar 
man olyckornas uppkomst. (Hippolis.fi d)  
 
Hästnäringen har ändrats under de senaste tio åren och kommer att fortsätta att ändras 
mot ett mera företagsidkande håll. Hästbranschen, i sin mångfald, erbjuder många 
möjligheter för utveckling. Den här potentialen är värt att utnyttja då det går att utveckla 
branschen ytterligare och för att hästnäringen visar en trend på tillväxt. I Framtiden 
kommer hästens roll att vara allt mer förknippad med att främja välmående och hälsa. 
Finländska Hippolis-föreningen spekulerar att hästen kommer i framtiden allt mer att 
användas inom rehabilitering och vårdservice syfte, handikappridning, samt inom 
turismen och till rekreations syften. (Hevostalous lukuina 2014 s.2)  
 
Hästnäringen och branschen kommer inom snar framtid att måsta göra 
strukturomställningar för att möta dagens krav. Utbudet av hästrelaterade 
företagstjänster motsvarar inte dagsaktuella efterfrågan. Det finns en stor 
tillväxtpotential inom näringen men det kommer att kräva omställningsprocesser. Detta 
kan få ett nytt perspektiv på att se på branschen från en lönsamhets synvinkel. Liknande 
diskussioner om hästnäringens framtid förs både i Sverige och i Finland och i samma 
riktlinje. (Fyrberg)  
 
Den största delen ridskolor i huvudstadsområdet  håller ridlektioner i stora ridgrupper på 
8-12 personer delat på en ridlärare. Stora ridgrupper gör att det är kostnadseffektivt. 
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Den som lider av det är kunden då det ofta blir trångt, högre risk för kollisioner på 
ridtimmen och att man får endast en liten del av ridinlärningen då den är utspridd på 
många elever samtidigt.  
 
Ridskolor har hästar i sin verksamhet som är en stor investering i företaget och är en av 
de största utgifterna för en ridskola. Priset på hästar variera stort. Detta beror på hästens 
ålder, utbildningsgrad, ras, mankhöjd, temperament och lämplighet för att användas i 
ridskoleverksamhet. Eventuella andra kostnader som är betydliga för ridskolorna är 
foder, hästarnas utrustning, samt gödselhantering samt verksamhetens övriga kostnader. 
Man behöver anläggningar som är såväl anpassade och funktionella och säkra för hästar 
som för människor och personal. Ridskolan är kapitalbindande: hästar, inventarier, 
byggnader, övriga anläggningstillgångar, uppehåll av dessa och eventuella maskiner 
som behövs för att driva verksamheten. (Pussinen & Thuneberg. 2010.) 
 
Det finns redan nu efterfrågan på träning, ridlektioner och utbildning av ridhästar. 
Denna efterfråga kommer i framtiden att utveckla sig mot en mer personligare 
betjäning. Kunderna vill utveckla sig i sin ridning och detta gör att det bildas en 
efterfråga för mindre ridgrupper och ett mer personligare serviceutbud. I framtiden 
kommer företagen att allt mera satsa på att bli bättre på att planera sin egen verksamhet 
och på så sätt sticka ut ur mängden. Inom de olika grenarna i hästbranschen kan man 
specialisera sig inom ett visst område. Ett exempel på ett företag som redan hakat på 
trenden är Ridskolan Equstom i Nurmijärvi i Finland. Företaget sticker ut ur utbudet av 
ridskolor i huvudstadsområdet i Helsingfors genom att betjäna kunden med en 
personligare service och se på ryttaren som en helhet. De har i sitt utbud förutom 
ridlektioner i smågrupper, en rid-simulator samt en gymnastiksal med regelbundna 
timmar av styrketräning specialiserade för ryttare. De har valt att utöver att lära ut 
klassisk ridning, också specialisera sig på ryttarens sits, biomekanik och dess inverkan 
på hästen. Gymnastiken och simulatorn stöder kundens möjligheter att öka sin egen 
kroppskännedom och på så sätt förbättra och utveckla sin ridning och ger ett mervärde 
till hobbyintresset. (Equstom.fi) 
 
Aktuella ämnen just nu inom hästbranschen är företagarens och hästarnas välmående, 
företagens lönsamhet, miljöfrågor, investeringar samt förhållande till kunderna. Det har 
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inte gjorts undersökningar om framtidens kunder och konsumentprofiler. Men man 
spekulerar att framtida potentiella kunder kommer att vara stadsbor och kunder som är 
intresserade av rekreations- och upplevelsetjänster. Därför är det extra viktigt att 
upprätthålla de redan existerande kundförhållandena. Det är alltid svårare att nå nya 
kunder istället för att hålla de gamla kunderna kvar. Det är viktigt att den existerande 
kundgruppen är nöjd och att man säkerställer att de hålls inom sporten. Marknadsföring 
och mångsidig synlighet för hästbranschen är nyckelord för framtiden och för att nå 
framtida nya kunder. Positiv synlighet behövs för att förstärka hästbranschens imago. 
Att bemöta nya kunder och utöva kundtjänst inom företagen är både företagarens och 
hästbranschens ansvar. (Pussinen &Thuneberg. 2010.) 
 
2.3 Ridsporten och hästnäringen i Sverige 
Sverige är ett av Europas häst-tätaste land med omkring 360 000 hästar i landet. Det 
finns en stor efterfrågan av varor och tjänster relaterade till sporten på grund av det 
breda intresset för den. Det utvecklas kontinuerligt nya tjänster, produkter och 
arbetsmöjligheter inom branschen och detta gynnar speciellt småföretagande i tätorterna 
och på landsbygden. I Sverige har hästen en viktig roll när det gäller samhällsekonomin. 
I hästnäringen uppskattas omsättningen röra sig omkring 46 miljarder kronor per år 
vilket betyder ca 5 miljarder omräknat i euro. Följdvis ger det avlönat heltidsarbete till 
ca 30 000 personer.  Enligt Hippocampus rapport; Hästen i Sverige – betyder mer än du 
tror; ger var tionde häst upphov till ett heltidsarbete. Efterfrågan på välutbildad 
arbetskraft har på de senaste åren ökat i Sverige på grund av att hästantalet har ökat 
femfaldigt de senaste fyrtio åren. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är delaktig i 
och bär ett stort ansvar vad det gäller utbildningsfrågor inom branschen. Hästutbildning 
i Sverige är välorganiserat och det finns utbildningar allt från gymnasienivå till 
högskolenivå samt ett brett urval av enskilda kurser och utbildningar. 
Hippologprogrammet på högskolenivå är en del av HNS ansvar och finansierar därför 
hälften av utbildningsprogrammet. (Hippocampus; Hästnäringens nationella stiftelse) 
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Figur 1. Hästtäthet i Sverige angett i antal hästar per kvadratkilometer år 2014. (Miljöbarometern). 
 
Hästnäringen är också en viktig del av den svenska landsbygden. Hästen ger en 
möjlighet för människor att bo kvar och aktivt arbeta på landsbygden. Hästnäringen ger 
extra inkomster vid sidan om traditionellt jordbruk och är även svenska jordbrukets 
fjärde största inkomstkälla. Dessutom bidrar hästintresset till en stor orsak då folk flyttar 
från städer tillbaka till landsbygden. Tillväxten gör det möjligt att upprätthålla en 
levande landsbygd och det sägs att hästen åter bundit avståndsgapet mellan stad och 
landsbygd. Hästen har också en viktig aspekt i att bevara biologisk mångfald i Sveriges 
odlingslandskap i och med att kornas andel i Sverige minskat. Hästen som är en del av 
naturens kretslopp, betar och bidrar på så sätt att landskapet hålls öppet och marken 
brukas för att odla och producera hästfoder. (Hästnäringens nationella stiftelse) 
 
Det finns över 500 000 personer som är aktiva inom ridsporten i Sverige. Sporten är ett 
stort intresse främst hos kvinnor. Det uppskattas att ca 400 000 av de som håller på med 
ridsporten är just kvinnor. Dessutom uppskattas det att ytterligare en halv miljon har en 
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regelbunden kontakt med hästar fastän de inte aktivt deltar i ridsporten. Ridsporten är 
den näst största ungdomsidrotten och har en mera tydligare inriktning på flickor och 
kvinnor. På första plats ligger fotbollen.  (Hästnäringens nationella stiftelse) 
 
Därutöver att hästen har en viktig roll till avkoppling och att skapa upplevelser på 
människors fritid, har hästen dessutom en viktig roll i rehabilitering och inom friskvård. 
Hästen har i rehabiliteringen använts till att bryta destruktiva beteende såsom 
drogproblem, socialt utanförskap med mera. Stallet och ridskolan är en viktig plats för 
unga flickors självförtroende och bygger upp ledarskap enligt dagsaktuella 
forskningsstudier. Hästen används också inom handikappidrott med ryttare med 
funktionshinder. Ungefär 4000 handikappade får via ridningen en betydelsefull 
fritidshobby.  Trav- och galoppsport är en favorit bland åskådarsport, de är näst största 
efter fotbollen. Trav- och galoppsport bidrar också till samhällsekonomin med pengar 
som rör sig inom vadslagningen. (Hästnäringens nationella stiftelse)  
 
Sverige satsar stort på ridsporten och i samband med detta lanserades år 2012 projektet 
”Ridklubben och kommunen”, som ett projekt för att främja ridsporten.  Som ett 
exempel på samarbetet mellan kommunerna och ridsporten har Stockholms kommun 
under åren 2004 till 2013 investerat 212 miljoner kronor i stadens 
ridsportsanläggningar. Motsvarande summa i euro är närmare 23 miljoner. Stockholms 
stad utger inga aktivitets stöd till ridskolorna. (Svenska ridsportförbundets 
verksamhetsberättelse 2014, s. 87-88 och s. 85-86) 
2.3.1 Den unika svenska ridskolan 
Sett ur ett internationellt perspektiv har ridskolorna i Sverige en alldeles speciell 
situation jämfört med ridskolor i andra länder. Upptill 70 % av ridskolorna drivs av en 
ideell förening som får kommunalt bidrag att förverkliga verksamheten och 90 % av 
ridskolornas anläggningar ligger på kommunal mark. Sådan motsvarighet finns inte att 
påträffa någon annanstans. Det hela fick sin start på 1970-talet då kommuner köpte 
tätortsnära jordbruksfastigheter som byggdes om till ridskolor. Detta är ett resultat av 
mångårigt samarbete i form av samhällsstöd från kommunerna och omfattande 
föreningsarbete med ett projekt som kallades Ridfrämjandet. (Huddinge kommun) 
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I Sverige drivs 70 % av ridskolorna av en förening. Största delen av dessa driver sin 
verksamhet på kommunalt ägda anläggningar. Resterande 30 % drivs av företag som i 
ett samarbete med en ideell förening driver ridskoleverksamheten. Föreningen är i sin 
tur anknuten till Svenska Ridsportförbundet. Även största delen av dessa företag driver 
sin verksamhet på kommunalt ägda anläggningar. (Huddinge kommun) 
 
Syftet med en ideell förening är att den inte gör vinst och att verksamheten betalas av 
medlemsavgifter. Det i sin tur betyder att klubbens rörelseinkomster är skattefria och 
därmed är de inte heller momspliktiga. Ifall en förening hyr en anläggning av 
kommunen och vidare hyr ut den åt en företagare, så ansvarar föreningen för den ideella 
delen av verksamheten och företagaren för den affärsmässiga delen. Företagaren är 
skattepliktig för den affärsmässiga delen av verksamheten och betalar 6 % utgående 
moms på idrottsdelen. Enligt Sveriges Riksidrottsförbund är endast föreningar utan 
vinstsyfte berättigade till ett aktivitetsstöd. Rent praktiskt betyder det att ridskolans 
medlemmar betalar ridavgifterna till föreningen som i sin tur köper dem av företagaren 
som vidare redovisar till Riksidrotssförbundet. (Huddinge kommun) 
 
2.3.2 Ridskolor i Stockholmsområdet 
I Stockholms stad skiljer sig situationen från de andra ridskolorna i övriga delen av 
landet. I Stockholms drivs stadens samtliga åtta ridskolor i privat regi. Sex av dessa 
ridskolors anläggningar ägs av Stockholms stad, men får inget kommunalt driftsbidrag 
av kommunen. Det som även skiljer sig i Stockholm från övriga ridskolor i landet är att 
hyresavtalet mellan kommunen och ridskolan är gjort direkt mellan parterna, utan en 
ideell förening som mellan hyresgäst. Det är Stockholms stads Idrottsförvaltning som 
hyr ut anläggningarna till privata företagare som sedan bedriver verksamheten på 
anläggningarna. (Huddinge kommun) 
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2.4 Ridsporten och hästnäringen i Finland 
Hästnäringen har en lång historia i Finland. Före krigstiden var hästen ett nödvändigt 
medel för att sköta jordbruk och skogsbruk. Hästen användes också som transport och 
fortskaffningsmedel, i städerna användes häst och kärra på samma sätt som nuförtiden 
modern taxi för att ta sig från en plats till en annan. Även spårvagnar var ursprungligen 
dragna av hästkraft på 1890- talet i Helsingfors. Hästen spelade också en viktig roll i 
vårt lands historia när det gäller krigen. Efter krigen var hästantalet som högst i Finland. 
Det fanns över 400 000 hästar. Finland hade en egen uppfödning av hästar som 
användes av armén. På 1950 talet sjönk antalet hästar ständigt i takt med att jordbruk 
industrialiserades och hästen ersattes av maskiner och traktorer samt försvarsmakten 
minskade på sitt hästantal och slutade köpa finskt uppfödda hästar av finländare. På 
1980-talet var antalet hästar i sitt minimi på grund av den inkommande 
lågkonjunkturen, men antalet hästar har sedan dess ständigt ökat i takt i och med att 
intresset för rid- och travsporten vuxit samt samhällsekonomin förbättrats. (Hippolis.fi 
e) 
 
 
Figur 2. Hästtäthet i Finland angett i antal hästar per kvadratkilometer år 2005. (Hippolis). 
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Hästnäringen uppskattas beröra ca 375 000 finländare med intresse för trav- och 
ridsport, varav närmare 170 000 finländare håller på med ridning. Av dessa är 94 % 
kvinnor. Hästnäringen i Finland är en växande industri och den enda växande industrin 
på landsbygden. År 2013 fanns det ca 75 000 registrerade hästar i Finland. Hästarnas 
antal har stigit med 40 % det senaste decenniet och 100-200  nya företag grundas 
årligen inom hästbranschen. Man antar att antalet hästar kommer att fortsätta stiga 
årligen. Tillväxten är ändå inte en självklarhet och kan inte med säkerhet förutspås att 
vara konstant. Detta ser man i och med att många företagare antingen minskat på sin 
verksamhet eller totalt slutat fastän hästnäringen i sig självt är en växande industri. De 
nya EU-kraven som steg i kraft från och med 2014 på stall byggnaderna påverkar delvis 
beslutet att minska eller helt avsluta verksamheten på grund av stora eller omöjliga 
investeringskostnader. Delvis går också hästbranschen igenom ett generationsbyte och 
det i sin tur påverkar att det inte finns efterträdare i samma grad som förut. Finlands 
Ryttarförbund uppskattar att pengaflödet i industrin rör sig kring 830 miljoner euro 
årligen och 15 000 finländare livnär sig som del- eller heltidsarbetare på branschen. 
Ridning är bland barn och unga den 12.e populäraste sportgrenen. Enligt den senaste 
undersökningen som gjordes mellan 2009-10, angående barn och ungdomars sportvanor 
mellan åldern 3-18, har antalet ryttare stigit till 63 000. Det var 10 000 mer än i 
resultatet i den föregående undersökningen som gjordes fyra år tidigare 2005-06. 
Anmärkningsvärt är att man bör se relativt på tillväxten för att under den föregående 
undersökningen var barn och ungdomars åldersgrupp 20 000 mer i antal. Ridningen är 
en av fyra sportgrenar som tydligt vuxit i popularitet bland barn och ungdomar. De 
andra grenarna är konditionsträning, innebandy och joggning. (Suomen 
ratsastajainliitto; Tilastotietoa ratsastuksesta 2013; Hippolis.fi f; Hevosala luikuina 
2011; Katsaus hevosalan yritystoimintaan) 
 
En ridlektion kostar i medeltal 35 euro i Södra Finland och ridskolor har 100-300 ryttare 
per vecka. I Helsingfors området är prisnivån något högre, en lektion kostar 40 euro i 
medeltal. Dock finns det stora skillnader på ridlektionernas priser enbart på 
huvudstadsområdet. En ridlektion kan kosta från ca tjugo euro upp mot hundra euro per 
lektion. Prisskillnaden beror på hästarnas utbildningsnivå, ridlärarens yrkeskunskap och 
erfarenhet, utbudet sportanläggningen erbjuder och i vilket skick anläggningen är samt 
hur många ryttare som rider samtidigt på en ridlektion. (Suomen ratsastajainliitto; 
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Tilastotietoa ratsastuksesta 2013; Hippolis.fi f; Hevosala luikuina 2011; Katsaus 
hevosalan yritystoimintaan) 
 
Hästnäringen berikar dynamiskt landsbygden. På landsbygden brukar man jorden till att 
producera det foder som hästen äter. Man uppföder hästarna oftast på landsbygden och 
utöver det så används hästen i hobbyverksamhet. Det i sin tur betyder en växelverkan 
mellan städer och landsbygd. Då allt fler är intresserade av ridsporten, men utbudet inte 
motsvarar efterfrågan, söker man allt längre ifrån städerna att utöva sporten på. Det ger 
arbetsplatsmöjligheter och binder socialt tillsammans människor och berikar på så sätt 
landsbygden. (Pussinen & Thuneberg. 2010.)  
 
I Finland kan man utbilda sig inom hästbranschen i ett tjugotal olika skolor runt om i 
landet, varav tretton av utbildningarna leder till en direkt examen inom hästbranschen. 
De olika utbildningarna erbjuds från yrkesskolenivå till högskolenivå och man kan 
studera allt från hästskötare till hästagrolog. Vid sidan av utbildningarna erbjuder 
skolorna kurser och olika seminarier angående ämnen inom hästbranschen såväl till 
privatpersoner såsom till professionella yrkesutövare. (Hippos.fi) 
 
Hästen har en betydande roll för barn- och ungdomsverksamhet. Utöver att ridsporten är 
populär bland ungdomar är hästen en gemensam faktor i att motverka social utfrysning 
av unga.  (Hippolis; Hevosalan haasteet)  
 
2.4.1 Ridskolor i Helsingforsområde 
I Södra Finlands län finns det 62 stycken av Finlands Ryttarförbund godkända ridskolor, 
varav 8 stycken befinner sig i Helsingfors kommun. Två av dessa ridskolor befinner sig 
på Brunakärr. Anläggningen ägs av Helsingfors Stad och hyrs ut till privata företagare 
av Helsingfors Idrottsverk.  I Domarby finns det två ridskolor som arrenderar mark av 
Helsingfors Stad, byggnadernas skick ansvarar företagarna om.  Detta är fyra enskilda 
fall inom hela landets utbud ridskolor. Enligt undersökningar har jag inte fått fram ifall 
de får något bidrag från Helsingfors Idrottsverk eller dylika driftsbidrag eller andra form 
av stöd av kommunen. (Suomen ratsastajainliitto) 
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3 BOKSLUTSANALYS OCH NYCKELTAL 
Företagets ekonomi bildar en helhet. För att företaget ska kunna fungera och bedriva sin 
verksamhet på långsikt är det viktigt att ekonomin fyller vissa baskrav. Den här helheten 
och baskomponenterna av ekonomin är illustrerad i figuren nedanför (Salmi, Rekola-
Nieminen. 2005. s. 87). 
 
 
Figur 3. Företagets ekonomiska helhet. (Salmi, Rekola-Nieminen s. 87. 2005.). 
 
Utgångspunkten är att företaget är lönsamt. Det betyder kort sagt att intäkterna är större 
än utgifterna. Företagsverksamheten ska ha ett tillräckligt kassaflöde för att undvika 
likviditetskris. Företagets finansiering bör vara balanserad mellan eget och främmande 
kapital. Främmande kapital är inte flexibelt, räntor och amorteringar måste betalas 
oberoende ekonomisk situation. Därmed måste företaget klara av betalningarna. 
Dessutom ska företaget ha möjlighet till tillväxt och utveckling.  (Salmi, Rekola-
Nieminen. 2005. s. 88.)  
 
Företagets	ekonomiska	målsättningar	
Lönsamhet	
Kassa5löde	
Investering	
Tillväxt	
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3.1 Bokslut 
Syftet med att idka företagsverksamhet är att göra vinst. Företagsverksamheten fodrar 
investeringar och med det följer alltid en ekonomisk risk. Det är viktigt att företaget 
följer upp sin ekonomiska situation på basen av inkomsterna, utgifterna samt företagets 
skulder och tillgångar. Dessutom är många utomstående såsom myndigheter och 
investerare intresserade av hur företaget mår. (Tomperi. 2013. s. 9-13.) 
 
I slutet av varje räkenskapsperiod är alla som idkar företagsverksamhet förpliktigade att 
göra ett bokslut. Då fastställer man företagets resultat för räkenskapsperioden. Detta 
kallas bokföringsskyldighet och ska visa en rättvisande bild om företagets verksamhet 
samt dess dåvarande ekonomiska ställning. Räkenskapsperioden är som oftast 12 
månader lång men den kan också vara 18 månader. Bokslutet består av resultaträkning, 
balansräkning samt eventuella bilagor till resultat- och balansräkningen. En 
verksamhetsberättelse eller årsberättelse anknyter beslut och handlingar som befattats 
under de föregående räkenskapsperioderna till bokslutet. (Tomperi. 2013. s. 9-13.) 
 
Enligt bokföringslagen i Finland ska bokslutshandlingarna vara jämförbara med förra 
årets räkenskapsperiod. Bokslutet ska vara avhandlat på antingen finska eller svenska 
och valutaenheten ska avges i euro. Bokslutet ska ges senast fyra månader efter 
räkenskapsperiodens slut. (Tomperi. 2013 s. 153.) Både i Finland och i Sverige är 
företagen förpliktigade att redovisa ett bokslut i slutet på räkenskapsperioden. 
 
3.1.1 Resultaträkningen 
Resultaträkningen visar vad företagets verksamhet har under räkenskapsperioden 
införskaffat och sådana utgifter som företaget har haft för att kunna införskaffa 
inkomsten. Skillnaden av denna summa blir räkenskapsperiodens resultat och visar 
konsekvenserna av affärsverksamheten.  I resultaträkningen bokförs alla inkomster och 
utgifter oberoende på deras karaktär om de är regelbundna eller sällan upprepbara eller 
till och med en engångsföreteelse. Resultaträkningen visar ifall företaget har vid 
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räkenskapsperiodens slut gjort rörelsevinst eller rörelseförlust. (Tomperi. 2013 s. 154; 
Salmi, Rekola-Nieminen. 2005 s. 94.) 
 
Rörelsevinst eller – förlust är den första mellansumman i resultaträkningen och är också 
en internationellt använd mellansumma. Enligt Företagsanalyskommissionen berättar 
denna mellansumma hur mycket de egentliga rörelseintäkterna som finns kvar före 
avdrag av finansiella poster och skatter. Därför har denna mellansumma tagits med i 
undersökningen. Rörelseresultat är lämpligt att använda när man vill följa utvecklingen i 
ett enskilt företag eller jämföra företag inom branschen men också för att jämföra 
företag från olika branscher. (Företagsanalyskommissionen. 1999 s. 55.) 
3.1.2 Balansräkningen 
Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning dagen då bokslutet fastställs i 
slutet av räkenskapsperioden. Balansräkningens aktiva del belyser vad pengarna har 
använts till och passiva i sint tur belyser varifrån pengarna kommer. Balansräkning visar 
vilka är företagets tillgångar som företaget använder i sin affärsverksamhet och hur 
tillgångarna är finansierade. På basen av balansräkning kan man få fram olika 
relationsmått och på så sätt mäta företagets finansiella läge. (Tomperi. 2013 s. 161; 
Andersson, Klackenstam, Laurelii. 2013 s. 157; Carlsson. 2000 s.35.) 
 
3.2 Bokslutsanalys 
Enbart resultaträkningen eller balansräkningen ger inte svar på om företaget kan 
finansiera investeringar, ge aktieägarna utdelning eller hur lån kan amorteras. För att 
komplettera en balansräkning och en resultaträkning behöver man därför en 
bokslutsanalys. Bokslutsanalys ger nyckeltal som gör att man kan jämföra sin 
verksamhet med tidigare år eller det egna företaget med andra företag med kvantitativa 
medel. (Andersson, Klackenstam, Laurelii. 2000 s. 157; Carlsson. 2000 s. 22) 
 
Med nyckeltal menar mar olika tal som man får fram genom att relatera dem mot 
varandra. Numrorna får man genom att relatera tal från balansräkningen och 
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resultaträkningen. Man får då fram ett procentmått. Med hjälp av dessa procentuella 
mått vill man sammanfatta information från bokslutet, på så sätt att olika 
räkenskapsperioder och företag är lättare jämförbara. När man tolkar nyckeltal är det en 
bra tumregel att komma ihåg att inte enbart blint lita på nyckeltalen. Man måste komma 
ihåg att se på företagets ekonomi som en helhet och nyckeltalen är enbart en del av 
helheten. Det är ett mått hur det går för företaget men berättar inte på vilken nivå 
företagets ekonomi borde vara. Detta beror helt på företagets egen målsättning. Därför 
lönar sig det att olika verksamheter använder sig av olika nyckeltal. Det lönar sig också 
att jämföra många räkenskapsperioder med varandra för att få en bredare bild om 
företagets ekonomiska ställning. Under en räkenskapsperiod kan företaget ha gjort ett 
undantagsvis bra eller dåligt resultat och med att jämföra många räkenskapsperioders 
resultat får man därför en mer realistisk bild av företagets ekonomiska läge.  
Nyckeltalens innebörd beror på deras tolkning och inte på innehållet. (Salmi, Rekola-
Nieminen. 2005 s. 89.)  
 
Vanligt är att i små företag använda sig av följande nyckeltal för att göra en analys. Man 
jämför löner i förhållande till omsättningen och räknar ut lönsamheten med hjälp av 
vinstmarginal och bruttomarginal.  Då har man tal som man kan relatera till tidigare år 
och jämföra med andra småföretag inom samma bransch. Andra nyckeltal som är av 
intresse att studera är likviditet och soliditet. Med likviditet och soliditet får vi svar på 
om företaget har betalningsförmåga på kort eller respektive lång utsikt. (Andersson, 
Klackenstam, Laurelii. 2000 s. 165-167.) 
 
3.2.1 Lönsamhet 
Utgångspunkten är att företagets verksamhet är lönsamt. Det är en bas sak för att 
företaget ska kunna existera och utöva sin verksamhet på långsikt. Utan tillräcklig 
lönsamhet kommer företagets verksamhet förr eller senare att avsluta. Det är möjligt att 
tillfälligt bedriva en olönsam verksamhet, men på långsikt går det inte. Lönsamhet kan 
mätas genom att beräkna vinstmarginalen. Det betyder att inkomsterna är större än 
utgifterna. Hur stor skillnad det borde vara mellan inkomsterna och utgifterna beror på 
sättet att mäta och på företagets målsättningar.  (Salmi, Rekola-Nieminen. 2005 s. 88)  
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 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 − 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  
 
3.2.2 Likviditet 
Genom att studera ett företags likviditet får vi svar på om företaget är lönsamt på kort 
sikt. Företagsverksamheten förväntas ha ett tillräckligt kassaflöde. Företag kan ha ett 
dåligt likviditetsflöde, men fortfarande vara ett lönsamt företag. Om ett företag har 
dåligt likviditetsflöde kan företagets ekonomi rubbas. Därför är det viktigt att företaget 
har ett tillräckligt kassaflöde så att företaget har regelbundna inkomster och kan betala 
sina utgifter. På så sätt hamnar inte företaget i en likviditetskris. Kassaflödet ser till att 
företaget har ett säkrare läge gällande betalningsfärdighet.  Formeln mäter 
kassalikviditeten i procent, en bra kassalikviditet ligger mellan 80 % till 100 %. (Salmi, 
Rekola-Nieminen. 2005 s. 88) 
 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =  𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟  × 100 
 
I ridskoleverksamheten påverkas likviditeten av att verksamheten är säsongsbetonad 
och inkomsterna kommer i klungor. Ridskolan erbjuder oftast lektioner på vår- och 
höstterminen. Terminsavgiften betalas oftast i en rat eller uppdelat på två rater. Det gör 
att ridskolan får inkomster i en klunga som sedan borde fördelas för hela året. Det är en 
utmaning för ridskolan att uppskatta behovet av pengar till hela årets verksamhet, samt 
de tystare månaderna på sommaren eller om något akut pengabehov uppstår, såsom en 
dyr veterinärräkning.  
3.2.3 Soliditet 
Soliditet är ett mått på den långsiktiga stabiliteten i ett företags ekonomi. Soliditet 
betyder det egna kapitalet i förhållande till företagets totala kapital. Detta mått uttrycker 
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företagets betalningsförmåga på lång sikt. Man räknar soliditet genom att jämföra eget 
kapital i förhållande med totalt kapital. Man får då ett procentuellt mått och en bra 
soliditet ligger mellan 35-50 %. Typiskt för småföretag är att ha en soliditetsgrad på 10 
% eller mindre. (Andersson, Klackenstam, Laurelii. 2000 s. 73 & 172)  
 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 % =  𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  × 100 
 
 
3.2.4 Skuldsättningsgrad  
Skuldsättningsgrad är ett mått på skulder i jämförelse med eget kapital. Företag med 
höga skulder har en risk att få problem med kassaflödet under bland annat 
lågkonjunktur. Detta är ett intressant nyckeltal att studera gällande ridskolorna i och 
med att de är verksamma i en kapitalbindande bransch. Hästbranschen är karaktäriserad 
av att vara en kapitalbindande och dessutom konjunkturkänslig bransch, med vanligtvis 
stora skulder såväl inom kortfristiga och långfristiga skulder. Kortfristiga skulder kan 
vara t.ex. veterinärräkningar eller leverantörsskulder för foder och material. Exempel på 
långvariga skulder är banklån för byggnaderna såsom stall och manege eller traktor och 
dylika maskiner som används på anläggningen.  
 
 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  
 
Skuldsättningsgraden är i relation till soliditetsmåttet. Hög skuldsättningsgrad betyder 
att företaget har svag soliditet. Ett normalt mått på skuldsättningsgraden är mellan 0,5 
och 1. Det betyder att lånen är hälften så stora i jämförelse med företagets eget kapital.  
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4 PRESENTATION AV RIDSKOLORNA 
Till den empiriska undersökningen har valts fyra ridskolor, två stycken ridskolor från 
Sveriges huvudstadsområde och två stycken från Finlands huvudstadsområde. Från 
Sverige har den ena ridskolan valts på kriterierna att ridskolan driver sin verksamhet på 
kommunalt ägd anläggning. Den andra ridskolan som valts som motvikt till jämförelsen 
är en ridskola som ägs och finansierats privat. Till undersökningen har valts 
Äppelvikens Ridskola som är i Bromma och driver sin verksamhet på kommunalt ägd 
anläggning. Ridskolan har en alldeles ny anläggning som är byggd år 2010. Som andra 
ridskola har jag valt Djurgårdens Ridskola som har ett centralt läge i Stockholms stad, 
men som driver verksamheten på en privat anläggning och inte får något driftsbidrag av 
kommunen.  
 
Från Finland är den ena ridskolan vald att den driver sin verksamhet på kommunalt ägd 
anläggning och i motvikt är den andra ridskolan i undersökningen, en helt 
privatfinansierad och privatägd ridskola. Till undersökningen har valts Keskustalli Oy 
på Brunakärr med ett centralt läge i Helsingfors. Anläggningen de driver sin verksamhet 
på, ägs av Helsingfors stad, som sedan Helsingfors Idrottsverk hyr ut till företagaren. 
 
I Esbo finns det ett tiotal av Finlands Ryttarförbund godkända ridskolor. Enligt mina 
undersökningar har jag inte fått fram att en enda ridskola får något slags stöd eller 
bidrag av Esbo stad eller dylik idrottsnämnd. Inte heller befinner sig en enda av 
ridskolorna på kommunalt ägd anläggning. Som andra ridskola till undersökningen har 
jag valt Primus Talli Oy i Esbo. Det är ett nybyggt stall som startade sin verksamhet 
2001 och anläggningen är helt privat finansierat och drivs i privat regi. Nedan följer en 
kort presentation av alla ridskolorna. 
 
Företagen kan även idka, utöver traditionell ridskoleverksamhet, en på-sidan-om 
verksamhet för att få företagets lönsamhet att gå ihop och för att erbjuda ett mervärde åt 
kunderna. Denna extra inkomst kan vara t.ex. Att bedriva ett café, evenemang, anordna 
träningar och tävlingar, handel av hästar och hästutrustning eller dylik verksamhet.  
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4.1 Djurgårdens Ridskola  
Djurgårdens Ridskola är mitt i centrala Stockholm vid Kaknäs tornet. Ridskolan har en 
lång historia och är grundad 1923. Stallet har ett 60 tal hästar varav 35 hästar är i 
ridskolans undervisning. Djurgårdens ridskola bedriver både traditionell ridskola och 
hyr ut stallplatser till privatpersoner. Ridskolan drivs av familjen Lindroth. 
Anläggningen har en manege och en utomhus ridbana samt tillgång till ridvägar. 
Förening Djurgårdens Ryttarklubb grundades 1965 och samarbetar med ridskolan. 
Djurgårdens Ryttarklubb har en fritidsledare som tar hand om barn och ungdomarnas 
sysselsättning. Djurgårdens Ryttarklubb har ca 400 medlemmar. År 2013 har klubben 
erhållit följande LOK-stöd, Stockholms Stad och Idrottslyftet som sammanlagt är dryga 
4260 euro per år. (Djurgårdens Ryttarklubb) 
 
En enstaka ridlektion som inte är bunden till terminsavgift kostar 46 euro för seniorer 
och 31 euro för juniorer. Att rida en hel termin som motsvara 25 ridtimmar kostar det 
för seniorer 1035€ och för juniorer 734€. Då blir priset för en ridlektion för seniorer 
41,40€ och för juniorer 30€. Rider man två gånger i veckan får man 8 % rabatt på den 
andra ridlektionen. Utöver vanliga ridlektioner erbjuder ridskolan specialiserade 
grupper för hoppning, dressyr, privatundervisning och uteritter. Dessa 
specialridlektioner har ett skilt pris. Ridskolan har lektioner alla dagar i veckan. 
4.2 Äppelvikens Ridskola  
Äppelvikens ridskola befinner sig några kilometer från Stockholms centrum. 
Anläggningen ligger i Bromma alldeles invid Judarskogens naturreservat och granne till 
Åkeshofs Slott. Man kommer dit lätt med bil, buss eller tunnelbana. Hela anläggningen 
ägs av Stockholms Stad som kallar anläggningen för Åkeshovs Ridanläggning.  
Anläggningen arrenderas till Marianne och Claes Lagergréen som äger ridskolans hästar 
och ansvarar för ridundervisningen. Förutom traditionell ridskoleverksamhet bedriver 
företaget också inköp och försäljning av hästar samt tävlingsverksamhet. Äppelvikens 
Ridskola AB är helägt dotterbolag till Äppelvikens Holding AB. Äppelvikens ridskola 
har omkring ett 50-tal hästar och ponnys i undervisnings syfte.  På anläggningen verkar 
Bromma Ridklubb som är en ideell förening och leds av en styrelse. Bromma Ridklubb 
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och Äppelvikens ridskola samarbetar och driver en fritidsgård för barn och unga och har 
en fritidsledare anställd på anläggningen. Bromma Ridklubb har ca 550 medlemmar. 
(Äppelvikens Ridskola; Bromma Ridklubb) 
 
Anläggningen har haft en genomgående renovering under åren 2009-2010. 
Anläggningen är ny och fräsch och till kunderna finns det toalett, omklädningsrum med 
dusch och cafeteria till användning. Dessutom finns det konferens- och 
undervisningsrum, kontor för ridskolans styrelse, en anställd fritidsledare och ett 
modernt kök till befogande. År 2010 byggdes en ny manege som är Stockholms stads 
största manege med en publikkapacitet för 430 personer. Ridskolan har undervisning sju 
dagar i veckan och ca 600 ryttare per vecka. Enligt verksamhetsberättelsen för Bromma 
Ridklubb för året 2013 har klubben inte erhållit statligt stöd för barn och 
ungdomsverksamheten, ett så kallat LOK-stöd. ( Äppelvikens Ridskola AB) 
Det finns inga uppgifter om vad en ridlektion kostar, varken på Äppelvikens Ridskolans 
hemsida eller föreningen Bromma Ridklubbs hemsida, som medverkar på anläggningen.  
4.3 Keskustalli Oy  
Keskustalli Oy är i hjärtat av Helsingfors på Brunakärr och är en av landets äldsta 
ridskolor med anor från 1930-talet. Helsingfors Stad äger anläggningen som inkluderar 
stallbyggnaderna, manegen, ridbanorna samt ridvägarna i centralparken. Helsingfors 
Idrottsverk hyr ut anläggningen till privata företagare som står för verksamheten. 
Idrottsnämnden ansvarar för uppehåll av anläggningen samt tillhörande områden. På 
Brunakärr finns det sammanlagt fyra stall med allt som allt över hundra hästar totalt. 
Där samverkar två olika ridskolor, några privatstall för tävlingsryttare och tränare, samt 
ridande Polisens hästar. Alla samsas om samma manege, utomhus ridbanor och 
ridvägar. Detta sätter redan i sig själv en begränsning på Keskustalli Oy:s verksamhet 
med begränsade antal tillgång i den delade manegen samt utomhus ridplanen.  
Dessutom sätter det en gräns på antalet stallplatser och hästar man kan ha i 
verksamheten, vilket i sin tur gör en utmaning för att företaget ska kunna utvidga eller 
dra nytta av tillväxt. Å andra sidan har stallet ett centralt läge vart man kan lätt komma 
med buss, cykel, bil eller spårvagn. 
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En ridlektion kostar 45,20€ ifall man binder sig till att rida en hel termin. Terminen 
innehar 23 timmar. För utomstående som inte binder sig till en termin kostar en lektion 
50€ per timme. Ridskolan äger 30 hästar och ponnyer som används i utbildningssyfte 
och ridskolan har ca 300 ryttare per vecka.  Juniorerna betalar 40,45€ per lektion för en 
hel termin och 45€ för en lektion utan tidsbundenhet. För dem allra minsta barnen finns 
det ponnyridning som kostar 27€ för 30 minuter. Det ordnas ridlektioner på 
vardagsmorgnar i smågrupper på 4-6 ryttare som kostar 45€ per lektion och 
privatlektioner enligt överenskommelse för 80-90€ per lektion.  
 
Ridskolan har fem ridlärare. År 2000 genomgick stallen en grundlig renovering. 
Ridskolan var tvungen att tillfälligt flytta bort hästarna från anläggningen under 
renoveringstiden. (Keskustalli.fi)  
4.4 Primus Talli Oy  
Primus Talli Oy grundades år 2000 av Kikka Suomio och är i Esbo precis utanför Ring 
III i Margereteberg. Ridskoleverksamheten började år 2007 när Antonia Stadigh blev 
delägare i företaget. År 2010 byggdes den nuvarande anläggningen med ett nytt stall 
med plats för över 40 hästar, utomhus ridbana samt en uppvärmd manege och cafeteria.  
Stallets ombyggnad skedde delvis på grund av de nya EU-direktiven angående hästars 
uppstallning (se kap. 2.1, s.11-12) men också för att automatisera funktioner i stallet och 
öka trivseln för kunderna. Hela verksamheten och anläggningarna är privatägda och 
privat finansierade. Anläggningen är enastående i kvalitet. Här har man verkligen tänkt 
på att alla ska ha det så bra som möjligt. Hästarna har ett ljust och fräscht stall, arbetarna 
får hjälp med automatiserad fodring och gödselhantering till hästarna. Ryttarna har 
tillgång till toalett, omklädningsrum, en uppvärmd manege att rida i och ett trevligt café 
att umgås i. (Primustalli.fi) 
 
Primus Talli Oy äger över 40 hästar och ponnyer av olika utbildningsgrad. Ridskolan 
har över 300 ryttare varje vecka. Utöver dessa lektioner ordnar ridskolan privatlektioner 
och extra träningsmöjligheter. Ridskolan erbjuder också extra service åt sina kunder. 
Till ridträningen finns ett så kallat FilmMe-system tillhands. Du kan få din ridlektion 
filmad och på så sätt efteråt kunna själv analysera din ridning. Primus Talli erbjuder 
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sina kunder Talent och Challenge program samt målsättningar av ridläraren. Utöver 
dessa tjänster har ridskolan en aktiv förening som ordnar utflykter och gymnastik för 
ryttare samt andra tjänster och evenemang. (Primustalli.fi) 
 
På ridskolan Primus Talli Oy kostar en ridlektion 54€ och då består gruppen av 6 
ryttare. Det finns ett begränsat antal ridlektioner till ett förmånligare pris för 47€ per 
timme, då rider man i en grupp på åtta personer samt man har inte tillgång till alla 
förmåner såsom tillgång till FilmMe-kamerasystemet eller rättighet att avboka och 
omboka ridlektioner hur man vill. På morgnarna ordnas också lektioner för 62€ per 
timme och då rider man i en grupp på sex personer. Juniorerna betalar 41€ per timme 
och rider i en grupp på åtta personer. Ridskolan har tre lärare som ansvarar 
huvudsakligen för undervisningen. Ena ägaren av ridskolan, Kikka Suomio, ridskolans 
grundare samt verkställande direktör, ansvarar för en bråkdel av lektionerna. Hon är en 
masternivå-ridlärare och tävlar aktivt inom dressyr på Grand Prix nivå. Hennes kunskap 
samt tävlingserfarenhet ger ett mervärde åt kunderna och är en inspiration för elevernas 
utveckling i deras ridning. Ridskolan har fyra ridlärare, en stallchef samt två 
hästskötare.  (Primustalli.fi) 
 
5 EMPIRISK UNDERSÖKNING 
Med hjälp av nyckeltal tagna ur boksluten, kommer undersökningen att jämföra och 
analysera ridskolornas ekonomiska situation och skillnader. Boksluten finns tillgängliga 
som bilaga i slutet av examensarbetet.  
 
Som följande presenteras kort vilka nyckeltal som tagits med i undersökningen. Det 
första talet i undersökningen är omsättningen. Det är intressant att jämföra ridskolornas 
omsättning med varandra och se hur den varierar under de olika räkenskapsperioderna. 
Rörelseresultat är den första mellansumman i bokslutet före eventuella finansiella poster 
eller beskattningar. Vanligtvis är företagets största utgifter lönekostnader så därför är 
det intressant att ta med nyckeltalet som relaterar lönekostnaderna per omsättningen. 
Sedan undersöks hur mycket vinst ridskolorna gör. Likviditeten mäts för att få en 
uppfattning om ridskolornas betalningsförmåga. I och med att hästbranschen är 
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kapitalbindande bransch är det intressant att ta med nyckeltalet soliditet och 
skuldsättningsgrad för att undersöka ridskolornas långsiktiga stabilitet och hur mycket 
skulder de har. 
 
5.1 Jämförelse mellan länderna  
 
Tabell 1. År 2007 nyckeltal ur bokslutet.  
2007 SVERIGE  FINLAND  
RIDSKOLA 
 
Djurgårdens 
Ridskola Ab 
Äppelvikens 
Ridskola Ab 
Keskustalli 
Oy 
Primustalli 
Oy 
Omsättning 456 321,49€ 558 305,74€ 371 149,94€ 350 359,63€ 
Rörelseresultat 12 857, 23€ -9 118,86€ 2 321,39€ -16 180,80€ 
Lönek./Omsätt. 43,1 % 33,7 % 52,8 % 30,8 % 
Vinstmarginal 41,3 % -30,2 % 2,1 % -86,9 % 
Likviditet 106,36 %  122,86 % Data saknas 21,92 % 
Soliditet 29,4 % 6,4 % 78,3 % 18,0 % 
Skuldsättningsgrad 2,4  7,5 0,3  4,5 
 
 
De svenska ridskolorna har en lite större omsättning jämfört med de finska ridskolorna.  
Äppelvikens ridskola Ab har en lite större omsättning jämfört med Djurgårdens 
Ridskola Ab. Då måste man också ta i beaktande att Äppelvikens ridskola Ab har större 
kapacitet att hålla ridlektioner då de har flera hästar till användning i undervisningssyfte 
än Djurgårdens ridskola Ab (se kap. 4.2, s.29-30). Tar man detta i beaktande är 
skillnaden mellan de svenska ridskolornas omsättning ganska liten. Man kan endast 
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spekulera på att skillnaden kan bero på att Äppelvikens ridskola har mera hästantal att 
utgå ifrån i sin verksamhet. Men det framgår inte hur mycket en ridlektion kostar på 
Äppelvikens ridskola Ab och då är det svårare att jämföra med Djurgårdens ridskola Ab 
(se kap 4.2, s. 29-30). Äppelvikens ridskola Ab får också intäkter i form av att bedriva 
försäljning av hästar och ordna tävlingsverksamhet (se kap 4.2., s. 29-30). Detta kan 
också påverka på att omsättningen är större jämfört med Djurgårdens Ridskola Ab. 
  
Djurgårdens Ridskola Ab och Keskustalli Oy har de största lönekostnaderna i relation 
till omsättningen, annars är lönekostnaderna rätt så lika i alla ridskolor. Ansvaret för 
hästarnas välmående och utgifterna för att sköta dem finns oberoende av inkomsterna 
(se kap. 2.1, s.11 ). 
 
Både Äppelvikens Ridskola Ab och Primus Talli Oys rörelseresultat var negativt för 
året 2007. Därför har de även en negativ vinstmarginal. Det innebär att kostnaderna är 
för stora i jämförelse med intäkterna. Detta kan bero på att det varit dåliga tider på 
marknaderna redan innan finanskrisen som påverkat hästbranschen. Keskustalli Oy:s 
vinstmarginal var riktigt låg men fortfarande positiv. De svenska ridskolornas likviditet 
är på en bra nivå. Från Keskustalli Oy saknas data för uträkningen och Primus Talli Oy 
har en rätt så låg likviditet i jämförelse med de andra ridskolorna. Däremot finns det 
variationer i soliditeten. Djurgårdens Ridskola och Keskustalli Oy har soliditeten på en 
bra nivå. Medan Äppelvikens Ridskola och Primus Talli Oys soliditet är något lägre 
men fortfarande inom positiva siffror. Alla företag har en rätt så låg skuldsättningsgrad. 
 
Anmärkningsvärt är att Djurgårdens Ridskola och Keskustalli Oy endast har kortfristiga 
skulder och inga långfristiga skulder.  År 2007 har alla ridskolor en rätt så låg 
skuldsättningsgrad.  
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Tabell 2. År 2009 nyckeltal ur bokslutet. 
2009 SVERIGE  FINLAND  
RIDSKOLA 
 
Djurgårdens 
Ridskola Ab 
Äppelvikens 
Ridskola Ab 
Keskustalli 
Oy 
Primustalli 
Oy 
Omsättning 528 919,98€ 618 433,16€ 376 659,92€ 573 923,48€ 
Rörelseresultat -176 628€ 47 579,90€ 9 561,05€ 9 858,19€ 
Lönek./Omsätt. 40,5 % 28,1 % 53,6 % 36,2 % 
Vinstmarginal -118,3 % 155,2 % 8,1 % 10,0 % 
Likviditet 122,4% 131,8 % 306,81 % 81,12 % 
Soliditet 10,1% 4,9 % 78,1 % 0,95 % 
Skuldsättningsgrad 9,2  16,0 0,3  103,9  
 
Alla ridskolornas omsättning har ökat jämfört med perioden 2007 omsättning. Det kan 
vara lågkonjunkturens effekter som syns på Djurgårdens Ridskola Ab, som har ett 
negativt rörelseresultat och negativ vinstmarginal. Däremot har Äppelvikens Ridskola 
gjort en markant förbättring angående rörelseresultatet i jämförelse med perioden 2007.  
 
Lönekostnaderna i relation till omsättningen har för de svenska ridskolorna sjunkit en 
aning medan för de finska ridskolorna stigit en aning. Minska på personalkostnader i 
hästbranschen kan vara svårt då hästarna kräver ständig uppsyn och skötsel oberoende 
om världsmarknaderna går bra eller dåligt (se kap. 2.1, s.11 ).  
 
Ridskolorna har knappt gått på vinst året 2009. Det enda stallet som gjort en bra 
vinstmarginal och dessutom ökat sin vinstmarginal märkvärdigt jämfört med år 2007 är 
Äppelvikens Ridskola Ab. Äppelvikens Ridskola Ab:s anläggning genomgick en 
omgående renovering under åren 2009-2010 som gjordes av Stockholms kommun (se 
kap.4, s. 29-30).  
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Ridskolornas betalningsförmåga ser riktigt bra ut. Däremot har största delen av 
ridskolornas soliditet sjunkit. Soliditeten visar företagets långsiktiga stabilitet. 
Keskustalli Oys soliditet har hållits samma jämfört med året 2007. Detta är ett positivt 
tecken.   
 
Jämför man Primus Talli Oy:s omsättning med den föregående periodens omsättning 
har den stigit betydligt. Här kan finnas ett samband med att ridsporten stigit i popularitet 
mellan åren 2009-2010 bland barn och ungdomar, enligt undersökningen om barn och 
ungdomars sportvanor i Finland (se kap. 2.4, s.20). Skuldsättningsgraden är låg förutom 
för Primus Talli Oy. Här ser man att hästbranschen är en kapitalbindande bransch och 
kan skuldsätta företagen och på så sätt påverka lönsamheten (se kap. 2.1, s.11). 
 
Tabell 3. År 2014 nyckeltal ur bokslutet.  
2014 SVERIGE  FINLAND  
RIDSKOLA 
 
Djurgårdens 
Ridskola Ab 
Äppelvikens 
Ridskola Ab 
Keskustalli 
Oy 
Primustalli Oy 
Omsättning 671 180,76€ 756 266,38€ 414 795,69€ 1 166 784,54€ 
Rörelseresultat 61 067,36€ 160 510,91€ 3 571,04€ 31 672,83€ 
Lönek./Omsätt. 41 % 34 % 58,6% 16,5 % 
Vinstmarginal 62,1 % 49,4 % 1,9 % 18,3 % 
Likviditet 259,4 % 162,2 % 297,19 % 0,90 % 
Soliditet 37,2 % 20,9 % 60,2 % 3,2 % 
Skuldsättningsgrad 1,7  2,6 0,5  29,6 
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År 2014 har resultaten stigit och trenden pekar uppåt som man kan se i ovanstående 
tabell 3. Ridskolornas omsättning fortsätter att stiga år 2014 jämfört med tidigare 
perioderna 2007 och 2009.  
 
Primus Talli Oy har den största ändringen i omsättningen. Ridskolan byggde sin 
nuvarande anläggning år 2010 (se kap. 4.4, s. 31-32) och investeringen i den nya 
anläggningen har gjort en tydlig skillnad i ridskolans ekonomi. Primus Talli Oy:s 
anläggning är väderanpassad till våra nordiska klimat (se kap. 2.1, s.11) med sin 
uppvärmda manege och nybyggda stall. Stora investeringar bär med sig även en stor 
ekonomisk risk. Ridskolan har halverat sina lönekostnader jämfört med tidigare 
perioden 2009. Detta är tack vare automatiserade funktioner i stallet som gör att det inte 
behövs lika mycket personal som tidigare (se kap. 4.4, s. 31-32) Jämför man med 
perioden 2009 har ridskolans omsättning fördubblats.  
 
De svenska ridskolornas vinstmarginal är högre än de finska. Djurgårdens ridskola har 
en positiv vinstmarginal om man jämför med den föregående perioden. Ridskolan har 
också fått ett driftsbidrag i form av ett s.k. LOK-stöd år 2013 av Stockholms stad och 
Idrottslyftet på 4260 euro och detta kan ha underlättat att få verksamheten på fötterna 
igen(se kap.4.1, s. 29) när man jämför med ridskolans resultat från tidigare perioder. 
 
Jämför man Keskustalli Oy:s resultat från tidigare perioder är ridskolans nyckeltal rätt 
så likadana från period till period. Det kan bero på två saker. För det första att ridskolan 
befinner sig centralt i Helsingfors och ridskolan har begränsat utrymme att utvidga sin 
verksamhet. Den andra orsaken kunde vara att ridskolans centrala läge gör ridskolan är 
lätt tillgänglig för kunder (se kap. 4.3, s. 31-32). 
 
Äppelvikens Ridskola Ab resultat är riktigt bra, ridskolan har gjort en genomgående 
renovering på anläggningarna mellan åren 2009-2010 (se kap. 4.2, s. 29-30). Detta kan 
betyda att de inte till fullt kunnat utöva deras verksamhet och därför är siffrorna inte 
större.  
 
Likviditeten är på en bra nivå för alla ridskolor förutom Primus Talli Oy som har en usel 
kassalikviditet. Med så pass höga skulder bundet till anläggningen är det viktigt att se 
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till att kassalikviditeten åtgärdas så att ridskolan inte hamnar i likviditetskris. Soliditeten 
är för alla ridskolor på en bättre nivå och skuldsättningsgraden är låg för alla företag. 
Primus Talli Oy har fått bukt på sin skuldsättningsgrad men soliditeten kunde 
fortfarande vara bättre. Å andra sidan har ridskolan gjort stora investeringar i 
anläggningarna (se kap. 4.4, s. 30-31) och man bör se relativt på deras ekonomi, trenden 
pekar uppåt och vinstmarginalen och omsättningen verkat öka sedan tidigare perioder. 
5.2 Analys 
Det märks ingen tydlig skillnad vare sig ridskolorna driver sin verksamhet med hjälp av 
en ideell förening på kommunalt ägd anläggning eller ifall den är privatägd och -
finansierad utan samarbete med kommunen.  Djurgårdens Ridskola Ab i Sverige och 
Primus Talli Oy i Finland som är privatägda och -finansierade skiljde sig inte 
ekonomiskt märkvärdigt i jämförelse med Äppelvikens Ridskola Ab och Keskustalli Oy 
som driver sin verksamhet på kommunalt ägda anläggningar. Den enda skillnaden som 
var tydlig var hur stor anläggning ridskolan hade eller om den idkar någon slags på-
sidan-om verksamhet och på så sätt får mer intäkter. Desto större anläggning, desto 
större möjligheter att utöka företagets kapacitet och därmed öka på ridskolans 
ekonomiska lönsamhet. Detta är just ett utav hästbranschens utmaningar då det i 
tättbebyggda huvudstäder inte finns möjligheter att bygga ut stall och anläggningar allt 
eftersom företaget växer och efterfrågan stiger (se kap. 2.1, s.14). Primus Talli Oy och 
Äppelvikens Ridskola Ab har haft möjlighet att bygga om sina anläggningar och på så 
sätt kunna utvidga verksamheten. Detta har varit gynnsamt för dessa två ridskolor, då 
deras ekonomi har förbättrats när man jämför deras resultat från de tidigare perioderna 
(se tabell 1-3., s. 33-36). 
 
Man kan diskutera om att driva ett privatstall i samband med en ridskola påverkar 
lönsamheten. Djurgårdens Ridskola Ab skulle ha kapacitet att driva en större ridskola 
och utnyttja deras centrala läge i Stockholm (se kap.4.1, s.29). De har plats för 60 
hästar, varav endast 35 är i ridskoleundervisning, resten av hästarna är privathästar. Ett 
privatstall i samband med ridskola begränsar utbudet på antalet ridtimmar man kan 
erbjuda åt kunderna. Å ena sidan ockuperar privathästarna samma faciliteter som 
ridskolehästarna använder, såsom ridplan och manege, och detta begränsar på ridskolans 
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verksamhet. Men å andra sidan ifall det är en tystare period i ridskolans verksamhet har 
man alltid inkomster av hyran privathästarna betalar.  
 
Företagen som idkar en-på-sidan om verksamhet i samband med ridskoleverksamheten 
verkar ha en positiv inverkan på ridskolans ekonomi (se kap. 4., s. 29). Detta framgår i 
jämförelsen mellan Äppelvikens Ridskola Ab och Djurgårdens Ridskola Ab i period 1 
(se tabell 1. för år 2007, s.33.).  Äppelvikens ridskola Ab bedriver handel av hästar och 
anordnar ridtävlingar och har en större omsättning jämfört med Djurgårdens ridskola 
som det framgår ifrån undersökningen. Även Primus Talli Oy bedriver ett café och hyr 
ut Film-me tjänster vid sidan om ridskoleverksamheten (se kap.4.4., s.31-32). 
Omsättningen är märkvärt större än Keskustalli Oys omsättning och det framgår i tabell 
3 för perioden 2014 (se s.36).  
 
Alla ridskolornas kapitalstruktur kunde vara bättre. Det kan vara finanskrisens effekter 
och att marknaden varit dålig sedan innan, som påverkat ridskolornas ekonomi. Också 
stora investeringar gör att de privat finansierade ridskolorna är skuldsatta. 
Hästbranschen är både kapitalbindande och konjunkturkänslig (se kap.2.1, s.11) och 
dessa effekter syns i att ridskolornas kapitalstruktur kunde vara stabilare och eget 
kapital högre. Å andra sidan finns det efterfrågan för ridsport och lågkonjunkturen kan 
ses som en tillfällig svacka vart ifrån det finns möjligheter att utveckla ridsporten och 
utbudet ytterligare.  
 
Ridskoleverksamheten är säsongsbetonad och terminsavgifterna kommer in på kontot i 
klungor (se kap. 3.2.2, s. 26-27). Man kunde motverka låg likviditet med att 
terminsavgiften betalas i mindre rater och oftare. På så sätt fördelas inkomsterna under 
hela säsongen. Med en realistisk årsbudget täcker intäkterna kostnaderna, även stora och 
oväntade kostnader, såsom en dyr veterinärräkning. Med hjälp av att utöka utbudet 
under de tystare perioderna med t.ex. personligare betjäning, kurser och evenemang, 
kunde ridskolorna motverka de negativa effekterna av säsongsbundenhet. Efterfrågan 
för mindre ridgrupper och att skapa ett mervärde till hobbyintresset finns redan, se 
exemplet om Equstom stallets verksamhet som nämndes i början av examensarbetet (se 
kap. 2.2, s. 14).  
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6 AVSLUTNING 
Svenska ridskolor har ett alldeles unikt samarbete med kommunerna i Sverige. Sveriges 
projekt Ridfrämjandet som startade på 1970 – talet har burit frukt och inte enbart 
främjat rid intresset utan hela ridsporten.  
 
I Finland är ridsporten betydligt mindre jämfört i Sverige. Ändå håller ridsporten på att 
växa och det finns flera möjligheter till utveckling och inleda samarbete med 
kommunerna i Finland. Detta gör att det är intressant att jämföra svenska och finska 
ridskolor ekonomiskt. Fastän ridskolorna som tagits med i undersökningen hade väldigt 
olika utgångslägen, visade det sig att resultatet av undersökningen inte skilde sig så 
mycket än förväntat. Den ekonomiska lönsamheten av ridskolor i allmänhet är svag om 
inte ridskolorna idkar en på-sidan-om verksamhet.  
 
För att kunna dra slutsatser om hur ridskolans ekonomi påverkas av hur anläggningen är 
finansierad, privat eller kommunalt, borde ett bredare urval av ridskolor tagits med i 
undersökningen och en närmare analys av kapitalstrukturen och avkastningsgrader 
gjorts.  
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